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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, DLrector 
AMERICAN VOCALARTS QUINTET 
AMY CLARK, soprano 
WILLIAM HITE, tenor 
MARTIN AMLIN, piano 
March 22, 1991 
Friday, 8:00 p .m. 
Liebeslieder Walzer, Op. 52 
1. Rede, Madchen, allzu liebes 
2. Am Gesteine rauscht die F1ut 
3. 0 die Frauen 
4 . Wie des Abends schone Rote 
5. Die griine Hopfenranke 
6. Ein kleiner , hiibscher Vogel 
7. Wohl schon bewandt war es 
8. Wenn so lind dein Auge mir 
9. Am Donaustrande 
10. 0 wie sanft die Qu elle 
11. Nein, es ist nicht auszukommen 
12. Schlosser auf, und mache Schlosser 
13. Vogelein durchrauscht die Luft 
14. Sieh, wie ist die Welle klar 
15. Nachtigall, sie singt so schon 
16. Ein dunkler Schacht ist Liebe 
17. Nicht wandle , mein Licht 
18. Es bebet das Gestraiiche 
KAREN LYKES, mezzo-soprano 
S. MARK ALIAPOULIOS, baritone 
MICHAEL BEATTIE, piano, guest artist 
-Intermission-
The Tsai Performance Center 
685 Common weal th Avenue 
J. Brahms 
Three Quintets for vocal quartet and piano (premiere) M. Amlin 
1. The Silver Swanne 
2. Icarus 
3. To Music, to Becalme his Fever 
I Gondolieri 
Musique Anodine 
Prelude 
I. (contralto) 
II. (baritone) 
III. (soprano) 
IV. (soprano) 
V. (mezzo-soprano) 
VI. (baritone) 
Serate Musicale 
La Promessa 
La Danza 
La Notte del Santo Natale 
La Passegiata 
Funded in part by the Massachusetts Cultural Council, a state agency . 
G. Rossini 
Smoking, recording devices, photography, food and beverages are prohibited in the Tsai Performance Center. 
